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Tiivistelmä
Sopimukset ovat osa jokapäiväistä liiketoimintaa, ja niiden merkitys on yritystoiminnan kannalta
suuri. Viime aikoina onkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota sopimuksiin liittyviin riskeihin
ja siihen, miten näitä riskejä voidaan hallita. Esimerkiksi corporate governance -suositusten
soveltaminen on muuttanut ja tulee yhä muuttamaan suhtautumista sopimuksiin ja erityisesti niihin
liittyviin riskeihin. Suositusten myötä yritysten riskitietoisuus on lisääntynyt ja
raportointivaatimukset kasvaneet. Tämä tutkielma keskittyy myyntisopimusten riskienhallintaan
ennakoivan sopimisen keinoin. Kyseessä on kirjallisuuteen perustuva niin sanottu
kirjoituspöytätutkimus, ja tärkeimpinä tietolähteinä on käytetty oikeuskirjallisuutta ja
riskienhallintakirjallisuutta.
Tutkielman lähtökohtana on erään kansainvälisen automaatioteknologiayrityksen tarve hallita
kasvuaan IVY-alueella. Nyt ja tulevaisuudessa on tarkoituksena kiinnittää enemmän huomiota
sopimustoimintaan ja sen mukanaan tuomiin sopimusoikeudellisiin riskeihin sekä näiden riskien
hallintaan. Tämän tutkielman tuloksia käytetään hyödyksi uusia sopimuksia laadittaessa.
Tutkimusongelmana selvitetään, mitä sopimuksellisia riskejä liittyy IVY-maiden kanssa
solmittaviin myyntisopimuksiin ja miten näitä riskejä voidaan hallita.
Tutkielmassa määritellään riskin, sopimuksellisen riskin, riskienhallinnan ja sopimuksellisen
riskienhallinnan välisiä suhteita. Riskianalyysin avulla tutkielman tuotoksena on hahmottunut kuva
siitä, mitä riskejä myyntisopimuksiin ja niiden solmimiseen liittyy. Näitä riskejä on jaettu kahteen
kategoriaan: kaupan kohteeseen liittyviin riskeihin ja kauppasopimuksen solmimiseen liittyviin
riskeihin. Luonnollisesti tämän lisäksi on etsitty sopimuksellisia keinoja näiden riskien
hallitsemiseksi. Sopimustoiminnan suunnittelulla ja tavoittelemalla hyvien sopimusten laatimista
voidaankin pyrkiä monin keinoin siihen, että riskien vaara olisi vähäinen. Sopimuksen käyttö
riskienhallinnan välineenä käsittää muun muassa sopimusehtojen huolellisen laatimisen, riskinjakoa
ja olosuhdemuutoksia koskevien ehtojen käytön, oman suoritusajan pidentämisen sekä
kannustimien ja sanktioiden hyödyntämisen. Tämän lisäksi tutkielmassa on esitelty preventiivistä
juridiikka ja ennakoivaa sopimista riskienhallinnan välineinä.
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